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«Школа взаимной человечности»
Настоящий период развития Российского общества, характеризу­
ется политическим и социально-экономическим кризисом. Сохраняется 
значительное число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Ухудшается ситуация, связанная с правонарушениями не­
совершеннолетних на почве алкоголизма, наркомании. Идет рост соци­
ально-обусловленных и социально-значимых заболеваний. Значитель­
но увеличивается количество детей-инвалидов.
Ребенок-инвалид в физическом или психическом отношении от­
личается от здоровых детей. Источник беспомощности ребенка- 
инвалида кроется не только в его физиологических особенностях, но и 
в реакции на него социального окружения. Если рассматривать инва­
лидность в широком смысле, то это особая форма социальной дискри­
минации. Любая дискриминация -  это порождение социально неблаго­
получного общества.
Решение проблемы дискриминации детей-инвалидов лежит в 
плоскости социально педагогического сопровождения, направленного 
на интеграцию их в референтную среду здоровых сверстников.
Детский Орден Милосердия (ДОМ) -  одна из таких организаций, 
в которой ребенка-инвалида примут, поймут и помогут найти себя. 
ДОМ -  детская общественная благотворительная организация. В ДОМе 
занимаются здоровые дети по программе «Школа взаимной человечно­
сти» (ШВЧ), разработанная совместными усилиями профессора докто­
ра психологических наук А.В.Суворова и ответственного секретаря 
ДОМа Н.О. Поспеловой.
Работа в Школе взаимной человечности ведется по нескольким 
направлениям: педагогика, социальная педагогика, психология, право, 
медицина, досуговедение (игротехника). В течение года, ребята из от­
ряда ДОМа получают необходимые знания, отрабатывают умения и 
навыки, в организации различных мероприятий, умении общаться и 
понимать человека, ребенка с проблемами.
Итогом ШВЧ становятся совместные летние лагерные смены здо­
ровых детей и детей-инвалидов. Форма проведения смены -  кинофес­
тиваль. В 2002 г. ДОМ отмечал пятилетний юбилей спин- 
кинофестивалей. С первых дней пребывания на такой смене, ребенок- 
инвалид попадает в общество со здоровыми детьми. Они объединяются 
общей целью. Каждый ребенок получает возможность найти себя, по­
пробовать в роли режиссера, гримера, костюмера, сценариста, актера, 
т. е. каждый может реализовать себя.
Можно смело говорить о том, что такие смены -  отличная форма 
социальной адаптации не только детей-инвалидов, но и здоровых де­
тей, так как и те, и другие приобретают опыт социального общения, 
учатся друг у друга адекватно реагировать на социальное окружение. 
Если говорить в широком смысле, то программа «Школа взаимной че­
ловечности» есть ни что иное, как социальный механизм, который по­
могает ребенку-инвалиду адаптироваться в обществе.
НЮ. Маслѳнцѳва (Екатеринбург)
Насилие в семье: некоторые тенденции 
в современном обществе
Ценности семьи как источника комфорта и социализации индиви­
дов закреплены в международных и региональных документах о пра­
вах человека и признаны Организацией Объединенных Наций. Значе­
ние семьи как общественной структуры не следует недооценивать, од­
нако переоценка ее воспитательной роли может стать причиной стрем­
ления поддержать семейную ячейку даже в тех случаях, когда одни 
члены семьи становятся жертвами насилия со стороны других членов 
семьи. Таким образом, сохранение семьи как незыблемой единицы об­
щества может в некоторых случаях насилия в семье иметь преимуще­
ственное значение по сравнению с интересами человека в составе се­
мьи. Право не подвергаться насилию в семье или угрозе применения 
насилия является основным и универсальным правом человека.
Специалист, занимающийся проблемами насилия в семье, должен 
учитывать, что до определенной степени насилие в семье прощается 
или не осуждается в большинстве стран. Воспитание детей с примене­
нием физической силы разрешается и фактически поощряется во мно­
гих правовых системах, во многих странах допускается легкое телес­
ное наказание жен, и даже если такое наказание сегодня не допускает­
ся, то это делалось в течение не одного столетия на протяжении исто­
рии брачно-семейных отношений.
В правовых системах большинства стран не наказываются зако­
ном обстоятельства, при которых женщину вынуждают вступать в по­
ловые сношения с мужем против ее воли. Помимо того, подобное по­
ведение не осуждается, отрицается также тот факт, что насилие в семье 
является серьезной проблемой, которая может иметь долговременные 
последствия для жертвы насилия, обидчика других челнов семьи. 
В случае насилия в отношении жен фактически широко распростране­
